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Red	  verden	  -­‐	  Et	  møbel	  af	  gangen	  
Møbelfirmaet	  Furnish	  er	  gået	  ind	  i	  kampen	  for	  en	  bæredygtig	  verden.	  For	  hvert	  møbel	  solgt,	  
planter	  de	  i	  samarbejde	  med	  det	  bæredygtige	  initiativ	  Plant-­‐a-­‐Tree,	  et	  træ	  i	  et	  af	  de	  udsatte	  
områder	  af	  verden	  hvor	  skovene	  er	  hårdest	  ramt.	  
 Den	  danske	  møbelvirksomhed	  Furnish,	  der	  i	  2011	  åbnede	  en	  lille	  butik	  på	  Nordre	  Frihavnsgade,	  går	  nu	  forrest	  i	  branchen	  med	  et	  nyt	  koncept,	  der	  skal	  give	  en	  mere	  bæredygtig	  købsoplevelse,	  når	  der	  handles	  møbler.	  	  
Furnish	  har	  i	  samarbejde	  med	  organisationen	  Plant-­‐a-­‐Tree	  skabt	  muligheden	  for	  at	  kombinere	  design	  af	  dagligstuen	  med	  forbindelse	  med	  støtte	  til	  bevaring	  af	  verdens	  skove.	  	  	  Per	  Vad,	  der	  er	  medejer	  af	  Furnish	  og	  har	  været	  med	  helt	  fra	  den	  spæde	  start,	  hvor	  de	  kun	  var	  to	  mand,	  en	  garage	  og	  en	  masse	  træ,	  fortæller	  om	  det	  nye	  samarbejde;	  	  	  ”	  Vi	  laver	  alle	  møbler	  i	  hånden,	  og	  vi	  synes,	  det	  er	  fedt,	  når	  vi	  får	  opgaver,	  hvor	  vi	  skal	  lave	  100%	  custom-­‐made	  designs.	  Vi	  har	  enormt	  meget	  kundekontakt,	  og	  det	  er	  super	  fedt,	  når	  kunderne	  selv	  har	  ideer	  til	  designs	  på	  de	  små	  ting.	  Den	  nye	  aftale	  med	  Plant-­‐a-­‐Tree	  er	  vores	  forsøg	  på	  at	  være	  en	  ansvarlig	  møbelvirksomhed,	  og	  vi	  håber,	  at	  vores	  kunder	  vil	  påskønne	  samarbejdet”	  	  	  Ideen	  med	  at	  skulle	  plante	  et	  træ	  fik	  Per	  en	  dag,	  han	  var	  ude	  på	  en	  opgave,	  og	  en	  lille	  pige	  spurgte,	  hvor	  han	  fik	  alt	  det	  træ	  fra.	  	  ”Det	  var	  faktisk	  et	  rigtig	  godt	  spørgsmål,	  og	  det	  fik	  mig	  til	  at	  tænke	  lidt	  over	  tingene,”	  siger	  Per	  Vad,	  der	  herefter	  tog	  kontakt	  til	  Plant-­‐a-­‐Tree.	  Den	  kontakt	  udviklede	  sig	  sidenhen	  til	  en	  reelt	  samarbejde,	  og	  i	  dag	  kan	  Furnish-­‐	  	  møbelkøbere	  så	  vælge	  at	  få	  plantet	  et	  træ	  i	  et	  af	  de	  hårdtprøvede	  skovområder	  i	  enten	  Brasilien,	  Kina	  eller	  USA.	  	  
	  Plant-­‐a-­‐Tree	  har	  en	  vision	  om,	  	  at	  plante	  1.000.000.000	  træer	  inden	  2020,	  og	  de	  er	  allerede	  godt	  på	  vej.	  	  	  	  
Træer	  giver	  god	  samvittighed	  Per	  Vad	  og	  resten	  af	  folkene	  bag	  Furnish	  håber,	  at	  det	  bæredygtige	  samarbejde	  i	  kombination	  med	  masser	  af	  sparring	  i	  butikken	  vil	  give	  tilfredse	  købere	  med	  gode	  samvittigheder.	  Samtidig	  skal	  samarbejdet	  gerne	  skabe	  positiv	  omtale	  og	  øget	  kenskab	  til	  Furnish	  som	  et	  frisk	  pust	  i	  møbelindustrien.	  	  ”Vi	  tror	  på	  et	  marked,	  hvor	  mainstreaming	  og	  masseproduktion	  er	  erstattet	  af	  et	  individuelt	  behov,	  hvor	  den	  enkelte	  vil	  skille	  sig	  ud.	  Derfor	  ser	  vi	  god	  mening	  i,	  at	  vores	  kunder	  kan	  sætte	  et	  præg	  
på	  deres	  egne	  møbler	  samtidig	  med,	  at	  de	  gør	  noget	  godt	  for	  vores	  fælles	  natur,”	  siger	  medejer	  Kasper	  Christiansen,	  medejer	  og	  tæt	  ven	  med	  Per	  Vad	  og	  de	  to	  andre	  kompagnoner,	  Jeppe	  Christensen	  og	  Nikolaj	  Eis.	  	  	  De	  fire	  har	  tidligere	  erfaring	  inden	  for	  både	  markedsføring,	  webudvikling,	  design	  og	  møbelproduktion.	  	  	  Furnish	  sælger	  fortrinsvis	  egenproduceret	  interiør,	  men	  tilbyder	  også	  et	  lille,	  eksklusivt	  udvalg	  af	  designbøger,	  sneakers,	  T-­‐shirts	  og	  illustrationer.	  	  	  	  	  	   Af:	  Nicolai,	  Jonathan	  &	  Marie
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Bevæggrunde,	  argumenter,	  refleksioner Ud	  fra	  vores	  projekt	  og	  de	  resultater	  vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  valgte	  vi	  at	  skrive	  artiklen	  til	  den	  nye	   intenderede	   målgruppe,	   vi	   har	   fundet	   frem	   til	   gennem	   analysen	   af	   vores	  fokusgruppeinterview.	  Hvis	  man	   skulle	   udgive	  denne	   artikel,	   ville	   det	   give	  bedst	  mening	   at	  forsøge	  at	  ramme	  en	  målgruppe	  der	  passer	  til	  Furnish	  og	  Plant-­‐a-­‐Tree	  samarbejdet.	  	  Artiklen	   er	   skrevet	   til	   Euroman	   og	   dets	   søster	   magasin	   Eurowoman.	   Målet	   er,	   at	   den	   skal	  ramme	   den	   hippe	   læser,	   i	   alderen	   20	   til	   49år,	   der	   har	   en	   finger	   på	   pulsen,	   med	   sans	   for	  boligindretning	   og	   gerne	   vil	   bruge	   en	   smule	   ekstra	   penge	   på	   at	   få	   kvalitet	   og	  æstetik.	   	  Euroman	  og	   -­‐woman	  er	  et	  magasin	  der	  holder	  mænd	  og	  kvinder,	  der	  er	  opdateret	  omkring	   mennesker,	   stil	   og	   dagligdagens	   tendenser,	   samt	   har	   ry	   for	   at	   være	   nogle	   af	   de	  stærkeste	  marketingsplatforme	  når	  det	  kommer	  til	   livsstil	  og	  mennesker.	  Vi	  har	  netop	  valgt	  dette	  medie,	  da	  det	  kan	  influerer	  danske	  mænd	  og	  kvinders	  meninger	  og	  holdninger.	  Idéen	  er,	  at	   artiklerne	   skal	   bringes	   i	   samme	   tidsperiode,	   så	   både	  mænd	   og	   kvinder	   bliver	   oplyst	   om	  dette	  nye	   fænomen	   inden	   for	  møbelindustrien	  samtidigt,	  og	  kan	  skabe	  noget	  omtale.	  Denne	  artikel	  er	  ment	  som	  en	   inspiration	   til	   læserne	   i	  målgruppen,	  der	  gennem	  artiklen	  skal	  blive	  oplyst	   og	   målet	   er,	   at	   de	   bliver	   motiveret	   til	   at	   lave	   en	   praktisk	   handling,	   hvor	   de	   enten	  undersøger	   konceptet	   nærmere,	   og	   får	   kendskab	   til	   Furnish,	   eller	   aktivt	   køber	  møbler	   hos	  Furnish.	  Artiklen	  skal	  have	  en	  personlig	  vinkel,	  med	  citater	  om	  livet	   i	  Furnish	  og	  konceptet,	  således	   at	   man	   nemmere	   fanger	   læseren	   og	   skaber	   en	   form	   for	   genkendelighed	   gennem	  teksten.	  	  	  Artiklen	  er	  forsøgt	  sat	  op	  som	  en	  artikel	  i	  Euroman	  og	  -­‐woman,	  for	  at	  give	  det	  bedste	  visuelle	  indtryk,	   og	   derigennem	   fange	   læseren.	   Dette	   gør	   vi	   ligeledes,	   for	   at	   påvirke	   læserens	  konstruktionsbevidsthed,	   da	   et	   flot	   visuelt	   design,	   forhåbentlig	   vil	   have	   en	   accepterende	  virkning,	  og	  få	  læseren	  til	  at	  forholde	  sig	  mindre	  kritisk,	  og	  i	  stedet	  lade	  budskabet	  trænge	  ind	  uden	  at	  skulle	  forhandle	  det	  først.	  Målet	  med	  dette	  er,	  at	  jo	  mindre	  kritisk	  læseren	  forholder	  sig	  til	  produktet,	  jo	  mere	  positiv	  omtale	  vil	  der	  være	  om	  Furnish.	  	  Da	  der	  er	  andre	  muligheder	  for	  formater,	  når	  man	  trykker	  til	  et	  magasin,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  gøre	  det	  bedst	  muligt	  på	  A4.	  Vi	  har	  valgt	   i	   opsætningen	  af	   artiklen,	   at	   lave	   to	  kolonner,	  da	  dette	  giver	  det	  bedste	  visuelle	  resultat	  når	  det	  skal	  sættes	  op	  på	  en	  A4	  side.	  Der	  er	  valgt	  et	  billede	  
for	  at	  illustrere	  stemning	  og	  udtryk	  i	  butikken	  hos	  Furnish.	  Dette	  er	  ligeledes	  et	  bevidst	  valg,	  da	  billedet	  skal	  vise	  læseren	  noget	  om	  Furnish,	  og	  derigennem	  skabe	  en	  følelse	  af,	  at	  læseren	  kender	   personerne	   bag	   Furnish.	   Billedet	   giver	   yderligere	   liv	   til	   artiklen,	   hvilket	  også	   	  kendetegner	  magasinet,	   der	   gør	  meget	   ud	   af	   at	   komme	  med	   ud	   i	   ‘felten’,	   når	   de	   selv	  skriver	  artikler.	  	  	  Der	  er	  sat	   tekstbokse	   ind	  med	  fremhævet	  tekst	   fra	  brødteksten	   i	  artiklen,	  som	  skal	  være	  en	  catchy	  teaser,	   til	  dem	  som	  bare	   lader	  blikket	  glide	  hen	  over	  artiklen.	  Den	  fremhævede	  tekst	  skal	  bestå	  af	  vigtige	  pointer	  fra	  teksten,	  og	  skal	  forsøge	  at	  fange	  læseren.	  Overskriften	  er	  lavet	  stor	   og	   er	   lavet	   fed,	   da	   denne	   skal	   fange	   læseren.	   Manchetten	   er	   med	   en	   lidt	   større	  skriftstørrelse,	   da	   denne	   også	   har	   til	   formål	   at	   fange	   læserens	   opmærksomhed,	   og	   vække	  interesse	   for	   at	   læse	   resten	   af	   artiklen.	   Vi	   forsøger	   at	   opsummere	   hele	   artiklens	   indhold	   i	  manchetten,	  så	  læseren	  kan	  nøjes	  med	  at	  læse	  denne	  for	  at	  forstå	  artiklens	  budskab.	  Resten	  af	  artiklen	   består	   af	   en	   brødtekst,	   der	   uddyber	   manchetten	   og	   overskriften	   yderligere,	   og	   vi	  forsøger	  at	  give	  læseren	  et	  billede	  af,	  hvem	  Furnish	  er,	  hvor	  de	  kommer	  fra,	  og	  hvad	  deres	  mål	  og	  fremtidige	  visioner	  er.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  personificerer	  Furnish,	  og	  skabe	  en	  identifikation	  hos	  læseren.	  Dette	  er	  ligeledes	  årsagen	  til	  vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  flere	  citater	  for	  personerne	  bag	  Furnish,	   i	   stedet	   for	  blot	  at	  være	  redegørende.	  Forsøget	  på	  at	  personificere	  personerne	  bag	   virksomheden,	   skal	   skabe	   en	   følelse	   af	   at	   læseren	   lærer	   dem	   en	   smule	   at	   kende,	   og	  derigennem	   få	   skabt	   tillid	   til	   afsenderen	   af	   produktet.	   Denne	   tillid	   håber	   vi	   kan	   skabe	   en	  positiv	  holdning	  til	  konceptet,	  hvilket	  vi	  forhåbentligt	  vil	  skabe	  en	  motivation	  hos	  læseren,	  der	  får	  dem	  til	  at	  lave	  en	  aktiv	  videns-­‐opsøgende	  handling,	  og	  besøge	  Furnish’s	  hjemmeside,	  hvor	  de	  vil	  blive	  præsenteret	  for	  diverse	  produkter,	  der	  er	  til	  rådighed.	  	  	  Vi	  har	  valgt,	  at	  der	  ligeledes	  skal	  lægges	  stor	  vægt	  på	  det	  bærerdygtige	  aspekt	  af	  konceptet,	  da	  vi	  antager	  at	  netop	  dette	  er	  den	  rigtige	  indgangsvinkel	  for	  at	  fange	  læserne	  af	  netop	  disse	  magasiner.	  En	  af	  de	  centrale	  elementer	  i	  artiklen,	  er	  pointen	  om	  at	  man	  kan	  donerer	  penge	  til	  verdens	  skove	  gennem	  et	  køb	  af	  et	  mål.	  Denne	  pointe	  har	  vi	  bevidst	  valgt	  at	  lægge	  fokus	  på,	  da	  vi	  ud	  fra	  analysen	  i	  opgaven	  kan	  konkluderer,	  at	  en	  gulerod	  for	  enden	  øger	  motivation-­‐graden	  hos	  læseren	  til	  at	  donerer	  til	  et	  velgørende	  formål.	  	  	  
